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1. Промінь світла у розчині солі. У кюве-
ту наливають 4 л. чистої води та насипають 250 г. 
кухонної солі. За допомогою перископа створюють 
у вертикальній площині два паралельних лазерних 
промені, пропустивши їх паралельно дну кювети. Внаслідок розчинення солі 
утворюється градієнт концентрації, що спричиняє викривлення променів.
2. Промінь світла у розчині цукру. У кожній з 
двох кювет розчиняють по грудочці цукру; за кілька 
годин утворюється градієнт концентрації, що надає 
можливість спостерігати «ластівчин хвіст».
3. Промінь світла в органічному склі. Два промені, 
напрям яких  можна змінювати у вертикальній площи-
ні, проходячи  поблизу порожнини кювети, утворюють 
на екрані дві плями. Порожнину  заповнюють або окро-
пом, або зрідженим нітрогеном, внаслідок чого створюється градієнт показника 
заломлення. Спостерігають, що плями на екрані, відповідно, або віддаляються, 
або зближуються.
4. Модель гравітаційної лінзи БліоМіна. Ефект гравіта-
ційної лінзи супроводжується відхиленням променя світла у 
полі тяжіння масивного космічного тіла, що утворює своєрідну 
величезну лінзу. Це явище можна показати за допомогою мо-
делі з органічного скла. Форма моделі виготовлена таким чи-
ном, що промені у ній заломлюються так само, як це відбува-
ється і у полі тяжіння сферичних зірок. Модель гравітаційної 
лінзи вперше була виготовлена у 1976 році  П.В. Бліохом та 
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